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У даній статті досліджуються чинники ринку будівництва, які
впливають на розвиток систем управління якістю будівельної продукції.
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Розглядається класифікація організаційно-технологічних методів і сучасних
підходівдоуправлінняякістюпродукції.







Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою дослідження
чинників впливу на управління якістю продукції були проаналізовані праці
таких авторів, як Л.П. Клименко, Л.В. Пізінцалі, Н.І. Александровська,
В.Е.Демінг,В.А.Шухарттощо.
Постановка завдання. Нині в Україні на окремих підприємствах
склалисяідоситьуспішнодіютьсучаснісистемименеджментуякості.Проте,в
деяких організаціях будівельного комплексу роботи в цьому напрямі
проводятьсяслабко.Однієюзпричиніснуючогостанусправємалачисельність
необхідного контингенту кваліфікованих фахівців в цій сфері, а також
відсутністьунихміцнихкомплекснихзнаньвсферіякостібудівельнихпослуг.
Основнийматеріал.Вумовах,щопостійнозмінюються,щодоукраїнського
і світового ринків, ефективно діюча система управління будівельним
підприємством,пристосованадоцілейізавданькомпанії– незаміннийпомічник,
якийоперативноструктуруєіактуалізуєтібізнес-процесищовідбуваються.
Саме з цієї причини чисельність організацій, що впроваджують
сертифікованісистемименеджментувУкраїніщорічнонестримноросте.Щоб
відповідати сучасним вимогам щодо якості продукції будівельного
підприємствакерівництвомаєздійснюватипевнідії:
x Ознайомлення з основними положеннями, поняттями і термінологією
менеджментуякостіпродукції;
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x Вивченняметодів забезпечення системуправління якістюпродукції у
будівельнійорганізації;









і продукти праці, спрямовані на досягнення необхідної якості. Методи




При цьому слід враховувати не лише професійну кваліфікацію
працівника, але і психофізіологічні особливості людини, його потреби в
духовномуіфізичномурозвитку,йогосоціально-психологічніустановки. 
Економічні методи управління якістю в будівельній фірмі визначають
способи дії, що ґрунтуються на застосуванні економічного стимулювання і
створенніматеріальноїзацікавленостівдосягненнізаданихцілейвобластіякості.
Особливагрупаметодів- цеорганізаційно-технічніметоди.Одназцілей




Сучасні підходи до управління якістю припускають впровадження
системи контролю якості будівельної  продукції на усіх етапах її життєвого
циклу.Основнезавданняконтролю якості - недопуститипоявибраку,томув
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ході контролю проводиться постійний аналіз заданих відхилень параметрів
продукції від встановлених вимог. Ефективна система контролю якості
дозволяє здійснювати своєчасну і цілеспрямовану дію на рівень якості






косерійному і масовому виробництві, в будівництві, зазвичай, застосовують
вибірковийконтроль,піддаючиперевірцілишечастинупартіїпродукції.
Особливим видом контролю є випробування готової продукції.
Випробування - це визначення або дослідження однієї або декількох









По методах контролю виділяють: технічний огляд(візуальний), вимірювальні
(інструментальні)методи,статистичніметоди.
Перевагастатистичнихметодівконтролюізабезпеченняякостіполягаєв
значному зниженні витрат на його проведення в порівнянні з суцільним
контролем,зодногобоку,іувиключеннівипадковихзмінякостіпродукції– з
іншою. Забезпечення якості - усі плановані і систематично здійснювані види
діяльності у рамках системи менеджменту якості, необхідні для створення
достатньоїупевненості,щооб'єктвиконуватимевимогидоякості.
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Якістьпродукціїформується на етапах її проектування і виготовлення і
підтримується на етапі експлуатації. На кожному етапі на якість впливають
певні чинники і умови, і управління якістю є постійним, планомірним,
цілеспрямованим процесом дії на чинники і умови, що забезпечує створення
продукціїоптимальноїякостіійогопідтримкупривикористанніпродукції.Під
чинником забезпечення якості розуміється конкретна сила, що змінює
властивостівиробуабопослуги.
Сюдивідносяться:предметиізнаряддяпраці,устаткування,оснащення,
інструмент, технологія, а також професійні знання і навички розробників,
робітників, організаторів виробництва. Під умовами забезпечення якості
продукції розуміються виробничі обставини, обстановка, середовище, в яких




виробів, документації і ін. Забезпечення якості тут може бути досягнуте за
рахунокпідвищенняефективностівхідногоконтролюсировини,матеріалів;
x Якість засобів праці: устаткування, апаратури, технологічного
оснащення, інструменту, засобів вимірів, засобів автоматизації праці, стан
інфраструктури транспортної системи (наявність складів, терміналів,
оснащеністьтехнікоюізасобамизв'язку).
x Основними шляхами реалізації цього чинника є механізація і
автоматизація виробничих процесів, використання високоточного
устаткування;
x Якість технологічних процесів (застосування сучасних технологій, у
томучислілогістичних).Посиленнядіїцьогочинникаможебути забезпечене
шляхом типізації технологічних процесів, впровадження прогресивних
технологій,контролюякостівпроцесівиробництва;
Доорганізаційнихчинниківвідносяться:
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x Організація виробництва: спеціалізація, виробнича структура,
організаціяоперативно-виробничогопланування.Підвищенняякостіпродукції
зарахунокцьогочинникаможебутидосягнутешляхомоперативних графіків
виробництва, що забезпечують ритмічну роботу підприємства, розширення




x Організація управління: раціональна структура управління,






x забезпечення оперативною інформацією про якість керівників і
фахівців,їївикористанняіін.
Оперативність інформації є неодмінною умовою своєчасності ухвалення
управлінських рішень по забезпеченню якості продукції. Необхідна
оперативність інформації забезпечується створенням і функціонуванням
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x фінансуванняробітпозабезпеченнюіпідвищеннюякостіпродукції;




x облік,аналізірегулюваннявитратна забезпеченняякостіпродукціїта ін.
















Висновки.Отже, умовиможуть сприяти повному проявуможливостей,
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